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MU670 Chamber Music Recital 
February 22, 6:30pm 
Marshall Room 
Concertina 
First Movement 
Aria from Kassi van Tutti 
Derrick Van Hoeter - horn 
Peter Page - horn 
Sheri Torgrimson - horn 
Teri Shreeve - horn 
coach - Richard Menaul 
Quartet No. 4 
Lauren McQuade - flute Karen Heninger - clarinet 
Tracy Bruner - bassoon Jay Reid - horn 
coach - Ralph Gomberg 
Quintet 
Kristin Kean - flute Erik Larson - oboe 
Megan O'Leary - clarinet Beth Paine - bassoon 
Ann Johnson - horn 
coach - Ralph Gomberg 
Quintet No. 3 
Allegro moderato 
Intermezzo 
Andante 
Vivo 
Brass Aerius 
Karen Muenzinger - trumpet 
Carolyn Comfort - horn 
Alan Wenger - trumpet 
Larry Zimmerman - tuba 
David Norris - tuba 
coach - Rolf Smedvig 
Mitushin 
Mozart 
Rossini 
Neilson 
Victor Ewald 
